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Dengan adanya skripsi ini, saya menyatakan batrwa dalam skripsi ini tidak
tetdapat karya yang diajukan di suatu perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya
juga tidak adakaryaatau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang
lain, kecuali yang secara tertulis ada di dalam naskah dan disebutkan dalam daftar
pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti adanyaketidakbenaran pada pemyataarr
saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.
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Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: (1) 
Apakah kegiatan bermain kreatif melalui finger painting dapat mengembangkan 
kreativitas anak didik kelompok B di TK Siwi Peni 16 Kerten Surakarta? 
Tujuan penelitian ini adalah Secara umum penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan kreativitas anak didik kelompok B di TK Siwi Peni 16 Kerten 
Surakarta. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil 
perkembangan  kreativitas pada anak didik kelompok B di TK Siwi Peni 16 
Kerten Surakarta melalui kegiatan bermain kreatif yaitu finger painting (melukis 
dengan jari). 
Penelitian ini dilaksanakan di TK Siwi Peni 16 Kerten Surakarta, bentuk 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang berlangsung 3 (tiga) siklus. 
Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Sebagai subjek adalah anak didik kelompok B di TK Siwi 
Peni 16 Kerten Surakarta pada tahun ajaran 2012/2013yang berjumlah 15 anak. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif yang mempunyai 4 
komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan bermain kreatif melalui 
finger painting dapat mengembangkan kreativitas anak, hal ini dibuktikan bahwa 
(1) pada siklus 1 mencapai 47%, siklus 2 mencapai 62%, dan siklus 3 mencapai 
83% sesuai dengan indikator pencapaian. 
Kesimpulannya adalah Hipotesis yang berbunyi “Kegiatan Bermain 
Kreatif Melalui Finger Painting Sebagai Upaya Untuk Mengembangkan 
Kreativitas Anak Didik Kelompok B TK Siwi Peni 16 Kerten Surakarta”. Dapat 









Sebuah pelajaran dari tinta dan kertas. Sebagian kita adalah tinta dan yang lainnya 
adalah kertas. Dan jika tinta ini bukan untuk kertas hitam, sebagian kita akan 
menjadi tuli, dan jika tinta ini bukan untuk kertas putih diantara kita, sebagian dari 
kita akan menjadi buta. 
(Khalil Gibran) 
 
Pendidikan dari para orang tua diberikan begini : Berikan aku pendengaran, maka 
aku akan memberimu suara. Pikiran kita ialah kembang karang, hati kita adalah 
aliran sungai kecil. Bukankah aneh, kebanyakan dari kita menyukai menghisap 
daripada mengalir?. 
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